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I. Datos generales 
Código AAUC 00502 
Carácter Obligatorio 
Créditos 4 
Periodo académico 2019 
Prerrequisito Planeamiento y Control de la Producción 
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 4 
 
 
II.  Sumilla de la asignatura 
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico 
práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de proveer 
conceptos, técnicas y las prácticas elementales adoptadas en la actividad de 
mantenimiento (predictiva, preventiva y correctiva), caracterizando los principios básicos 
asociados a las mismas, así como las necesidades de recursos materiales y humanos 
necesarios para su aplicación. 
La asignatura contiene: Seguridad industrial e historia de la actividad. Políticas de 
mantenimiento preventivo, conectivo y predictivo. Programación y control de las actividades 
de producción y mantenimiento. Mantenimiento centrado en contabilidad (RCM). 
 
 
III. Competencia 
 
Identifica y aplica conceptos de mantenimiento, herramientas de gestión y análisis de 
problemas en el campo de acción del mantenimiento industrial. Aplica diversos métodos 
de análisis técnico-económico y su relación causa efecto con la empresa, desarrollando 
alternativas para la optimización de los tiempos y métodos de mantenimiento de los sistemas 
productivos de la empresa. 
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IV. Organización de los aprendizajes 
Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 
I 
Introducción, seguridad industrial e historia de la actividad. 
 Describe las características e importancia del mantenimiento 
industrial. 
 Organiza resúmenes de la evolución del mantenimiento desde 
sus orígenes hasta la actualidad.  Se desempeña y motiva por 
su capacidad para 
identificar el modo eficaz de 
mantenimiento en la 
infraestructura de una 
industria. 
 Demuestra confianza y 
seguridad al conocer las 
diversas herramientas básicas 
del campo de acción del 
mantenimiento industrial. 
Objetivos de mantenimiento. 
Mantenimiento preventivo y correctivo. 
 Organiza los objetivos del mantenimiento industrial. 
 Muestra los diversos fines y campo de actuación del 
mantenimiento industrial. 
Funciones de la actividad mantenimiento.  Define e identifica las funciones del mantenimiento en una empresa. 
Fundamentos de la planificación y control del 
mantenimiento. 
 Desarrolla habilidades y técnicas para la solución de problemas 
en la infraestructura de la empresa. 
II 
Políticas de mantenimiento preventivo, conectivo y 
predictivo.  Analiza, plantea y desarrolla estrategias del mantenimiento. 
Mantenimiento productivo total. 
Mantenimiento predictivo. 
 Analiza, reconoce e identifica la importancia de la 
implementación del mantenimiento predictivo y TPM en la 
industria. 
Gerenciamiento de los recursos.  Aplica gestión de recursos en el mantenimiento industrial. 
Evaluación parcial 
III 
Programación y control de las actividades de producción y 
mantenimiento. 
 Define e identifica la importancia de la programación y control 
de las actividades de mantenimiento. 
 Valora la importancia del 
mantenimiento industrial 
como un arma para mejorar 
la productividad y 
competitividad de las 
empresas. 
 Se auto valora por su 
aprendizaje de las técnicas 
para mejorar la eficiencia, 
eficacia y efectividad en la 
producción de una empresa 
Costos de mantenimiento. 
 Define e identifica los métodos de evaluación contable,  costos 
directos e indirectos involucrados en las actividades de  
mantenimiento. 
Gestión económica para reemplazo de equipos.  Define e identifica los métodos de evaluación económica para reemplazo de equipos y evaluación de proyectos de inversión. 
Gestión económica para reemplazo de equipos. 
 Define e identifica los métodos de evaluación contable,  costos 
directos e indirectos involucrados en las actividades de  
mantenimiento. 
IV 
Mantenimiento centrado en contabilidad (RCM).  Analiza y aplica información sobre la teoría del mantenimiento centrado en confiabilidad  a nivel industrial. 
Métodos estadísticos para las actividades de 
mantenimiento. 
 Analiza y aplica los métodos estadísticos para la evaluación de 
costos en las actividades de mantenimiento. 
Análisis de líneas de espera durante las actividades de 
mantenimiento. 
 Analiza y aplica los métodos de evaluación de líneas de espera 
para las actividades de mantenimiento. 
Análisis de líneas de espera durante las actividades de 
mantenimiento. 
 Analiza y aplica los métodos de evaluación de líneas de espera 
para las actividades de mantenimiento. 
Métodos de simulación durante las actividades de 
mantenimiento. 
 Analiza y aplica los métodos de simulación para las actividades 
de mantenimiento industrial. 
Evaluación final 
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V. Estrategias metodológicas 
En el desarrollo de la asignatura, el docente utilizará como técnica la exposición magistral, para 
las sesiones prácticas se propicia el uso del laboratorio/taller, juegos de rol, lluvia de ideas, se 
propiciará el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por indagación y estudio de casos; 
usando los recursos audio-visuales y materiales didácticos. 
 
VI. Sistema de evaluación 
Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Prueba de desarrollo Lista de cotejo (desarrollo de casos). 
 
20% 
Evaluación parcial Prueba objetiva. 20% 
 Consolidado 2 Prueba de desarrollo. Lista de cotejo (desarrollo de casos). 
 
20% 
Evaluación final Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación sustitutoria  (*) Prueba de desarrollo 
      (*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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